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	 	 	 	A	number	of	collections	of	Russian	folk	songs	were	published	 in	Russia	 from	the	end	of	
the	18th	century	through	the	19th	century.	 	Except	some,	 including	the	famous	Lvov-Prach	




























































出版された第１巻では、約 200 曲のうち、第 121 番以降が民謡の歌詞となっている。同じ







































曲のうちの 97 曲に、新たに 53 曲が加えられ、計 150 曲が収録された。そして、第３版が
1815 年に、また、新しいイントロダクションが含まれた第４版が 1896 年に出版された。






曲のうちの 15 曲を含み、さらに別の 18 曲が別のチュルコフによるテキストを使っていること、




















したものが、150	Russkie	narodnïye	pesen 	[150 のロシア民謡 ] として出版された。
1.2.3.	Mily	Balakirev.	Sbornik	russkikh	narodnïkh	pesen.［ ロ シ ア 民 謡 集 ］	Sankt-Peterburg:	A.	
logansen	1866.	 	 (2nd	edition,	Leipzig:	M.	P.	Belaieff,	1895;	French	edition,	 translated	by	J.	
Sergennois,	Leipzig:	M.	P.	Belaieff,	1898.)























12 を作曲していたが、そのなかで、彼はこの民謡集の 2、6、19、23、25、31 番を使って






















































　今回の調査で、18 世紀末から 19 世紀にかけてロシアで出版された「ロシア民謡集」を約 20 冊	
挙げることができた。それらに含まれる曲はかなり重複していることも確認できた。また、これら
の民謡集に含まれる曲が、さまざまな作曲家による、さまざまな作品に、主題として使われている
ことがわかった。
　今後は、これらの民謡集に含まれる民謡のレパートリーをベータベース化し、民謡集同士の相互
関係を詳細に分析すると伴に、データベースからロシア民謡の総体を明らかにする。
　
5	リムスキー＝コルサコフの全集に含まれる〈民謡集〉の解説に掲載されている民謡集（Rimsky-Korsakov	1952:	300）のなかで、
まだ詳細が不明なものをここにリストアップした。
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